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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan secara finansial dan 
non finansial usaha pengolahan pupuk organik pada Program Unit Pengolah 
Pupuk Organik di Kabupaten Ngawi. 
Penelitian ini menggunakan metode survei mengenai kelayakan usaha 
pengolahan pupuk organik pada program Unit Pengolah Pupuk Organik di 
Kabupaten Ngawi dengan populasi 5 kelompok tani. Analisis data menggunakan 
analisis kelayakan finansial. 
Hasil penelitian menemukan bahwa : (1) Usaha pengolahan pupuk organik 
pada Program Unit Pengolah Pupuk Organik di Kabupaten Ngawi layak secara 
finansial. Hal ini terbukti dari nilai Net Present Value (NPV) sebesar Rp. 
54.270.000,00 > 0, nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 14,64% lebih besar 
dari social discount rate (11%), nilai Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 1,10 > 1, 
dan payback period yang cepat yaitu 6 tahun 5 bulan; (2) Kelompok tani terbaik 
dalam pengelolaan Program Unit Pengolah Pupuk Organik di Kabupaten Ngawi 
adalah kelompok tani Nilasari. (3) Program Unit Pengolah Pupuk Organik 
(UPPO) di Kabupaten Ngawi masih layak secara finansial ketika ada kenaikan 
biaya sebesar 10%, penurunan biaya sebesar 10% dan 20%, peningkatan 
penerimaan 10% dan 20%. Program UPPO ini tidak efisien atau tidak layak secara 
finansial jika biaya meningkat sebesar 20% atau jika terjadi penurunan 
pendapatan sebesar 10% dan 20%. 
 
Kata Kunci :  pupuk organik, kelayakan program, kelayakan finansial, 
sensitivitas 
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DWI RAHAYU PUSPITANINGRUM, 2016, Financial Analysis of Organic 
Fertilizer Processing Unit Program (OFPU) In Ngawi Regency. 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine the feasibility of financial and non-financial 
business processing organic fertilizer on Organic Fertilizer Program Processing 
Unit in Ngawi Regency. 
This study uses a survey on the feasibility of processing organic fertilizer on 
Organic Fertilizer Processing Unit program Ngawi district with a population of 
five farmer groups. Analysis of data using analysis of financial. 
The study found that: (1) Organic fertilizer processing business in Organic 
Fertilizer Program Processing Unit in Ngawi already financially feasible. This is 
evident from the value of the Net Present Value (NPV) of Rp. 54.270.000,00 > 0, 
the value of the Internal Rate of Return (IRR) of 14.64% greater than the social 
discount rate (11%), the value of Benefit Cost Ratio (BCR) of 1.10> 1, and a 
rapid payback period is 6 years and 5 months; (2) Group of the best farmer in the 
management program of Organic Fertilizer Processing Unit in Ngawi is Nilasari 
farmer groups. (3) Program Organic Fertilizer Processing Unit (OFPU) in 
Ngawi still financially viable when there is a cost increase of 10%, decrease in 
costs by 10% and 20%, increasing acceptance of 10% and 20%. OFPU program 
is inefficient or not financially viable if the cost increased by 20% or if a decline 
in revenue of 10% and 20%. 
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